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CRONICA DE VINOS 1 C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
8e reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXII Miércoles 23 de Agosto de 1899 NUM. 1912 
de Espada en Cctte 
Contra lo que se esperaba, se acentúa 
la calma en los mercados franceses para 
toda clase de vinos exóticos. Nadie se 
explica, dada la penuria de vinos ordina-
rios franceses, la poca demanda actual, 
particularmente en los sitios de desem-
barco. La mayor parte de los años quedan 
de cinco á ocho millones de hectolitros 
de vinos viejos indígenas sin colocar al 
comenzar la nueva recolección, y por eso 
no suele extrañarse la relativa paraliza-
ción de las operaciones al fin de cada 
campaña; pero este año, lejos de haber 
tal sobrante, falta el vino en todas partes, 
á pesar de lo cual las ventas son de día 
en día menores para los vinos extran-
jeros. 
Hay quien cree, sin embargo, que cuan-
to vino español hay en Francia y el que 
todavía queda en nuestra nación tendrá 
segura y buena colocación en este país, 
por la absoluta necesidad que tiene de él, 
antes que el grueso de la cosecha france-
sa no invada los mercados. Esto, que pue-
de resultar una verdad y es lógico pen-
sarlo, parece, no obstante, contradicho 
hoy por la carencia de operaciones i m -
portantes en los grandes centros de con-
tratación, donde en realidad sobra por el 
momento mercancía. 
Cette, Burdeos, París , Marsella y otras 
ciudades presentan la misma fisonomía. 
Negocios al día y sólo para cubrir las más 
apremiantes necesidades. 
Los precios, como puede verse á conti-
nuación, se sostienen con flojedad, y aun 
para algunas clases son nominales. De 
todas maneras hay que consignar que las 
tres cuartas partes del vino que compra 
Francia es de origen español, pues ape-
nas hay transacciones para el de otros 
países. 
En P a r í s - B e r c y , las cotizaciones de 
nuestros vinos son las siguientes: 
Blancos de Huelva, la Mancha y Valen-
cia, de 12 á 14 grados, de 33 á 42 francos 
hectolitro; rojos de Aragón y Huesca, de 
13° á 14°, de 36 á 41 francos; Alicantes, 
de 13° á 14°, de 34 á 41 francos; Valen-
cias, de 12° á 14°, de 32 á 37 francos; Cata-
luñas, de 12° á 13°, de 32 á 35 francos; 
Benicarló, de 12° á 13°, de 33 á 38 fran-
cos; Prioratos, de 14°, de 37 á 42 francos; 
Navarra, de 14°, de 34 á 40 francos; Rio-
jas, de 12° á 13°, de 33 á 38 francos; mis-
telas, de 14° á 15°, con 9o á 109 licor, de 
48 á 58 francos. 
En Burdeos, franco más ó menos, ven-
demos á los precios que siguen: 
Aragón, de 12 á 14 grados, de 280 á 
340 francos; Alicantes, de 13° á 14°, de 
300 á 360 francos; Riojas, de 12° á 13°, de 
290 á 350 francos; Valencias, de 12° á 14°, 
de 265 á 325 francos; Navarra, de 14° á 
15°, de 300 á 360 francos; Cervera, de 12° 
á 13°, de 255 á 300 francos; blancos de 
Huelva y la Mancha, de 12° á 14°, de 280 
á 360 francos. Todos la tonelada de 905 
litros. 
De las noticias que se tienen en Fran-
cia sobre la próxima cosecha de vinos en 
los principales países productores, se de-
dece que en España, á consecuencia de la 
sequedad, filoxera y otras plagas, será 
poco más que mediana. En Portugal algo 
mejor. En Austria satisfactoria y buena 
en Hungría . De grandes rendimientos en 
Turquía, Grecia y Rumania. Italia la 
tendrá superior en el Mediodía, y Sicilia, 
y en su conjunto, más que una buena re-
colección. 
Francia, según los datos publicados 
por su Dirección general de Agricultura, 
tendrá muy buena cosecha en siete de-
partamentos, buena en 38, bastante bue-
na en 17, pasable en seis, mediana en 
cuatro y en los 15 restantes no cultivan 
la viña, ó & lo menos para dedicarla á 
vino. 
Ha llegado ya vino nuevo de España, 
que se pide de 28 á 29 francos el hecto-
litro. 
Vinos españoles en Cette. — Alicante 
, de 31 á 34 francos por hectolitro; 
ídem 2.*, de 28 á 29 francos; Benicarló, de 
28 á 30 francos; Cataluña, de 28 á 31 
francos; Priorato, de 31 á 37; ü t ie l (tipo 
Aragón), de 28 á 2 9 francofi; Valencia 1.% 
de 29 á 31 francos; Idem 2.ft, de 27 á 28 
francos; Vinaroz, de 27 á 28 francos. 
ANTONIO BLAVIA. 
E L SINDICATO AGRÍCOLA REQÜENENSE 
á los vinicultores 
Tristemente sorprendido ha sido este 
Sindicato por la noticia publicada por al-
gún diario de esta provincia, y confirma-
da después por la versión de autorizadísi-
mas personas, noticia que indica que las 
fábricas de alcohol industrial están en el 
pleno ejercicio de sus funciones. 
Existe una ley vigente que permite el 
ejercicio de esta industria, é ínterin que 
ésta subsista, con respeto y consideración 
será mirada por este Sindicato; la protege 
la ley y á su amparo puede ejercerse esta 
industria como cualquier otra, aun cuando 
lesione legítimos y respetables intereses; 
si perjudica, puede pedirse á los Poderes 
públicos que se suprima esta fabricación; 
es lo que procede y es lo que hacemos y 
adonde nos proponemos ir con la publi-
cación y profuso reparto de nuestro Ma-
nifiesto. 
Pero como en todas las ocasiones en 
que las fábricas de alcohol industrial han 
mandado al mercado sus productos se ha 
barrenado la ley, burlando ésta, haciendo 
tan escandaloso fraude que hasta el Exce-
lentísimo Sr. Ministro de Hacienda reco-
noce su existencia en su proyectada ley 
de alcoholes, como además es peculiar y 
por todos reconocido lo desquiciado de 
nuestra Administración pública, siendo 
también evidente que dicha Administra-
ción no ha sido reformada n i corregida en 
forma tal que haga creer que no pecará 
hoy de igual defecto que ha pecado siem-
pre, este Sindicato da la voz de alarma, 
en previsión de que pueda burlarse una 
vez más la ley, lesionando los intereses 
del Tesoro al par que los legítimos y hon-
rados de la viticultura. 
Y que la ley se barrena es evidente, 
pues aun suponiendo que se paguen los 
derechos de 37,50 pesetas por hectolitro 
(lo cual es mucho suponer), es indudable 
que no se inutilizan los alcoholes, como 
ordena dicha ley, á la salida de las fábri-
cas, supuesto que si así se realizara, éstas 
no podrían funcionar por falta de salida 
de sus productos. 
La persistente baja iniciada en los al-
coholes, baja que, como siempre, se refle-
j a en los precios de nuestros vinos, y que, 
de seguir, nos hace ver en perspectiva 
precios ruinosos en la cercana cosecha, y 
por consiguiente comprometido el trabajo 
de todo un año de desvelos y fatigas, per-
dido el pan de nuestros hijos, hace que 
este Sindicato, centinela avanzado de los 
intereses vitivinícolas, insista en dar la 
voz de alarma, y en rogar á todos los v i -
ticultores que sin pérdida de momento y 
por todos los medios que tengan á su al-
cance, la prensa, el folleto, la respetuosa 
exposición, hagan llegar hasta el Sr. De-
legado de Hacienda de sus respectivas 
provincias (si es que en las mismas exis-
ten fábricas de alcohol industrial), y en su 
defecto al Excmo. Sr. Ministro de Hacien-
da, en la forma más respetuosa y discre-
ta, las siguientes preguntas: 
Sr. Delegado de Hacienda de esta pro-
vincia, ó Excmo. Sr. Ministro de Ha-
cienda: 
¿Es cierto que las fábricas de alcoholes 
industriales están en pleno ejercicio de su 
industria? ¿Han cumplido lo que previene 
la ley vigente de 5 de Agosto de 1893? 
¿Pagan los derechos de 37,50 pesetas por 
hectolitro? ¿Se inutilizan los alcoholes á 
las salidas de las fábricas? ¿Se hallan és-
tas legalmente constituidas? 
Este Sindicato tiene la certeza de nues-
tra ruina si la ley no se cumple, y es pre-
ciso recordar á las Autoridades el derecho 
á la vida que nos asiste y el ineludible de-
ber que tienen de hacer que la ley sea por 
todos respetada y cumplida. 
Mas si contra toda razón y justicia no 
somos atendidos, necesario será que ace-
leremos nuestra unión, y con la ilimitada 
fuerza que de nuestro infinito número 
surja, nos impongamos legal, pero enér-
gicamente, haciendo comprender al Go-
bierno que no tiene derecho á invocar el 
santo respeto á la ley quien no quiere 
cumplirla.—El Presidente, Eduardo Gar-
cía de Zeonardo.—El Secretario, Pedro 
Afasia. 
NUESTRO COMERCIO E X T E R I O R 
Importación y exportación 
Según el resumen que mensualmente 
publica la Dirección general de Aduanas, 
durante el mes de Junio último importa-
mos artículos por valor total de pesetas 
102.684.798. 
Corresponden de esta cantidad pesetas 
27.146.900, valor del oro en pasta y mo-
neda, y 654.471 de plata. 
Durante el mismo mes del año anterior, 
el valor total de la importación ascendió 
sólo á 26.216.217, habiendo, pues, una 
enorme diferencia entre ambas cantidades. 
La exportación del mes indicado se 
elevó á 61.584.353 pesetas el valor de los 
artículos, y á 67.523.683 lo exportado en 
Junio de 1898. 
El oro sólo figura en el último Junio por 
319 pesetas contra 96.920 que se exporta-
ron en igual mes del año úl t imo. 
En primeras materias importamos por 
valor de 27.258.774 pesetas, y exportamos 
32.986.336 pesetas, con una diferencia á 
favor de esta últ ima, de más de cinco 
millones. 
Movimiento de buques 
Entraron en los puertos de la Península 
é islas Baleares, durante el mes de Junio 
úl t imo, 1.602 buques, que descargaron 
274.000 toneladas de mercaderías. 
En los seis primeros meses de este año 
llegaron á nuestros puertos 9.491 buques 
con mercaderías por 1.751.460 toneladas. 
De los puertos de la Península salieron en 
Junio último 1.539 buques con 989.533 
toneladas de mercancías, y en los seis 
primeros meses del año 8.641 buques con 
6.080.987 toneladas de mercancías . 
A dua?ias 
Según el resumen publicado por la D i -
rección del ramo, en Junio último se re-
caudaron por derechos de importación 
11.839.654 pesetas y por los de exporta-
ción 147.127. 
Comparadas estas cifras con las de Junio 
del año últ imo, resulta un aumento con-
siderable á favor del presente, pues en 
aquél sólo se recaudaron 3.770.708 pese-
tas y 23.816, respectivamente. 
Si de estos datos parciales vamos al 
total de la cifra, también en Junio de 
este año se recaudó una cantidad mayor 
que en el anterior. 
Importa todo lo recaudado por los ex-
presados conceptos y los de carga, des-
carga, viajeros, multas y demás derechos 
que cobra el Estado en Aduanas, un total 
de 13.602.646 pesetas. 
Corresponde, según el presupuesto, 
10.016.917, habiéndose, pues, recaudado 
de más 3.585.729 pesetas. 
Veamos la recaudación de Junio de 1898 
y sus diferencias con el próximo pasado: 
Total recaudado 4.957.028 
Según presupuesto corres-
ponde 10.333.334 
Diferencia de menos.. 5.396.306 
Resulta, pues, que en Junio de este año 
hemos venido á recaudar sobre el mismo 
mes de 1898 un exceso de cerca de nueve 
millones de pesetas. 
Figuran con aumento en las Aduanas 
en el ejercicio 98-99 el café, harina de 
trigo, este cereal y al azúcar, sumando lo 
recaudado en el ejercicio total incluidos 
los impuestos especiales de transportes, 
recargos de guerra y sobre los aguardien-
tes y azúcares de 144.972.176. 
En el ejercicio anterior se recaudaron 
por todos los conceptos expresados pese-
tas 126.653.431. 
Resulta, pues, á favor del cerrado últ i-
mamente, la cantidad de 18.318.745 pese-
tas en relación con el anterior. 
LAS EVOLUCIONES 
' de la industria 
Todo anda, todo progresa, todo marcha 
en el universo mundo, y quien se para, 
atrasa; y quien camina despacio, nollega. 
Y si esto es ley de la dinámica universal, 
no había de exceptuarse de ella la indus-
tria en todas sus manifestacions. 
Rápidas, rapidísimas las evoluciones 
industriales, más que tales, parecen en la 
mayoría de los casos verdaderas revolu-
ciones de la producción; y ¡ay de quien 
e n ellas se para ó no corre.' 
Es quizá uno de los mayores defectos 
de la constitución de la industria nacio-
nal, su falta de movilidad, su lentitud 
para transformarse, su resistencia, vo-
luntaria ó necesaria, á caminar con los 
últimos adelantamientos. 
En la generalidad de las industrias, 
diez años, cinco, menos, suelen significar 
una transformación total en la manera de 
producir, en el coste de producción y aun 
en el producto mismo; y quien pretende 
estacionarse y producir hoy como ayer y 
como el otro año, se arruina y anula y 
pierde mercados. 
En el combate de la competencia i n -
dustrial, como en las luchas de la guerra, 
por milagro triunfa el inerme del arma-
do. Hombre por hombre, el que lleva un 
fusil de chispa es derrotado por el que lle-
va un Lebel. 
Nuestra industria va á la conquista de 
los mercados armada, casi siempre, del 
fusil de chispa; y ¿qué importa que sea 
muy bueno el tirador, de gran fuerza la 
pólvora, si el enemigo tiene la ventaja de 
un armamento más perfeccionado? 
Prescindamos, porque ya hemos habla-
do muchas veces de ella, y aún hemos de 
volver tantas otras á hacerlo, de la falta 
de capitales, considerada como una de las 
causas de la petrificación de nuestras i n -
dustrias, y vengamos á hablar de otra de 
estas causas: la deficiente instrucción i n -
dustrial. 
No; no es la fábrica transformador auto-
mático de primeras materias, que no exi-
ja grandes conocimientos y hábil perspi-
cacia. No basta, para ser industrial, co-
nocer la mecánica y la química y la eco-
nomía; hay que seguir todos los movi -
mientos de unas y otras; hay que estar 
siempre á la últ ima. En la política indus-
tr ial no puede haber tradicionalistas; hay 
que ser siempre progresistas. 
La historia industrial de España, si al-
g ú n día se escribiese, había de demos-
trarnos cuántas y cuán valiosas industrias 
se han perdido en nuestra nación por no 
haber seguido las rapidísimas evoluciones 
de la producción. 
Hay que enseñar ciencias industriales; 
hay que hacer productores técnicos, y no 
son éstos los que saben desmontar una 
máquina, preparar una combinación quí-
mica, tramar una urdimbre; hay que sa-
ber algo más; hay que conocer la ciencia 
económica y aplicarla á la producción. 
Hay que saber que, para quien tiene po-
cos elementos, ninguno es despreciable. 
Para tener más industria, hay que ha-
cer m&s industriales, si no queremos ver 
desaparecer, como un sueño, lo que hoy 
es una esperanza, quizá la más firme, de 
la salvación del país. 
AUMENTO DE DURACIÓN 
de la madera. 
La falta de preparación de la madera 
después de efectuado el corte, hace que 
se desperdicie una gran cantidad de ma-
terial y de trabajo. La descomposición de 
la madera y de los postes hace necesario 
no solamente el corte de mayor cantidad, 
sino también que obliga á reemplazarla 
con más frecuencia que si ésta se conser-
vara en buen estado. 
Hay algunas reglas para el trabajo de 
la madera, que son frecuentemente o lv i -
dadas aun cuando debieran observarse 
constantemente, y muy especialmente por 
aquellos que deban usarla en sitios en que 
no pueda conservarse seca ó completa-
mente sumergida en el agua. 
Es también poco recomendable el uso 
de pinturas ú otras cubiertas que se apli-
can con la esperanza de preservar la ma-
dera, pues es bien sabido que por este 
medio, si la madera está verde ó mal pre-
parada, se apresura la descomposición en 
vez de prevenirla. 
En los casos en que resulta imposible 
la aplicación de los procedimientos costo-
sos y complicados que, para su conserva-
ción, recomiendan los consumidores de 
madera en gran escala, los pequeños con-
sumidores, conociendo los puntosgiguien-
tes que se relacionan con la destrucción 
y conservación de la madera, podrán ma-
nejar su material con mayores ventajas, 
utilizar el producto de los bosques de una 
manera más completa é inteligente, ha-
ciendo que su duración sea dos ó tres ve-
ces mayor. 
I.0—Causas de la destrucción de la madera 
La destrucción de la madera es debida 
á la presencia de hongos y plantas de es-
pecies inferiores, algunas de las cuales 
viven en el protoplasma de las celdillas 
vivas, otras convierten y consumen la 
materia amilácea almacenada en la ma-
dera, y otras, las más formidables y ver-
daderas destructoras, disuelven las pare-
des de las celdillas, cambiando una pieza 
de madera en polvo incoherente, y una 
parte de su substancia se convierte en 
cuerpos azucarados que las sirven de a l i -
mento. 
Todos estos hongos necesitan humedad 
para desarrollarse; así es que una madera 
que contenga menos de un 10 por 100 de 
humedad, no está expuesta á ser destrui-
da. Estos hongos necesitan también un 
calor moderado; con un frío próximo al 
punto de congelación, si bien no mueren, 
cesan en su actividad y no se multiplican; 
subiendo la temperatura á 65°, muere el 
hongo y la madera queda temporalmente 
desinfectada. Necesita también el oxígeno 
del aire; así es que, sumergida completa-
mente en el agua por a lgún tiempo ó es-
tando enterrada en un suelo compacto, el 
hongo muere. 
Conteniendo la albura más materia azoa-
da (protoplasma, etc.), almidón, así como 
también materia leñosa, está más expues-
ta á la destrucción que el corazón, en el 
cual la materia azoada y el almidón han 
desaparecido, y se han formado ó acu-
mulado substancias resistentes y algunas 
desinfectantes (taninos, resinas y algu-
nos otros cuerpos, cuyas propiedades no 
son suficientemente conocidas). 
En su estado natural, ninguna albura 
es durable, aun tratándose de las made-
ras más resistentes, como el roble, el ce-
dro, etc.; todas se destruyen con rapidez. 
2.°—Manera deinj luir en la duración 
de la 7nadera 
De lo expuesto se deduce que la made-
ra se conserva mejor en los países fríos 
que en los cálidos, que también se conser-
va bien cuando «stá debajo del agua, 
completamente enterrada ó constante-
mente saturada, y que resiste á la destruc-
ción si se deseca ó calienta. Un cerco de 
madera delgada se seca con prontitud y 
se conserva, mientras que uno grueso de 
la misma madera se pudre antes de ha-
berse secado. Una empalizada delgada se 
conserva mejor que una gruesa, lo mismo 
que una sin pintar dura más que otra que 
haya sido pintada antes de estar comple-
tamente seca. 
Los postes de defensa, los durmientes, 
las piezas de madera de los puentes, que 
alternativamente están secas ó mojadas y 
que nunca están secas por completo, así 
como los umbrales y marcos de las puer-
tas de las casas, los trozos de madera em-
pleados en sitios mal ventilados, sótanos, 
pozos ó minas, están especialmente ex-
puestos á destruirse. 
La mayor parte de nuestros conocimien-
tos sobre la duración de las maderas se 
basan en observaciones hechas sobre pos-
tes, durmientes y otras piezas expuestas 
á la intemperie. Los tablones se prestan 
más para ser empleados después de dese-
cados; también las vigas pueden desecar-
se antes de que empiece la destrucción. 
Cuando las tablas y demás maderas usa-
das en las casas se pintan antes de que 
estén completamente secas, como sucede 
á veces con los frisos, pisos, etc., la des-
trucción reviste la forma conocida por 
putrefacción seca. Pueden no haber esta-
do húmedas, pero nunca estarán total-
mente secas. 
Si la madera se usa en contacto con el 
suelo, el proceso de la destrucción (empe-
zando en el punto de contacto) será tanto 
más rápido cuanto mayores sean la per-
meabilidad, la humedad y el calor del 
mismo suelo y mayores sean también las 
variaciones de humedad y sequedad. 
Por consiguiente, la madera conservará 
por más tiempo su resistencia en los te-
rrenos formados por barro húmedo ó en 
los comparativamente secos y calientes, 
que en los que sean permeables, como los 
pedregosos y arenosos, que alternativa-
mente están secos ó húmedos. 
'¿"—Factores naturales que influyen 
en la duración de la madera 
Las piezas procedentes de árboles jóve-
| nes contienen mayor cantidad de albura 
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(50 á 90 por 100), y son g-eneralmente de 
menos duración que las procedentes de 
árboles viejos. Por no tener en cuenta esta 
preponderancia de albura en la madera 
joven, es por lo que se emplea frecuente-
mente para postes, estacas, cercos, etc. La 
madera de árboles viejos ha sido acusada 
de ser menos duradera que la de árboles 
jóvenes. Si esta observación es de tomar en 
cuenta ó no, es discutible, á pesar de que 
las Compañías de ferrocarril de este país 
han empezado á no preocuparse de la 
edad y tamaño de los árboles para la elec-
ción de durmientes. 
Generalmente se cree que los árboles 
bien crecidos y desarrollados proporcio-
nan madera más durable, pero en el pino 
y otros cong-éneres son preferidos los de 
menor crecimiento. Sin embargo, esta 
preferencia parece ser sólo el resultado de 
una preocupación, pues en el mercado es 
con frecuencia preferido el roble de pe-
queño crecimiento; y el corazón de pino 
blanco de rápido crecimiento, contra lo 
que se cree greneralmente, proporciona 
pavimentos de larga duración. Existe 
también la creencia de que la madera de 
los terrenos húmedos es de menor dura-
ción que la de los terrenos altos, pero 
esto, así como otras afirmaciones seme-
jantes, carece de fundamento. 
{Se continuará.J 
Correo Agrícola y fflercanlil 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
Da Andalucía 
Mancha Real (Jaén) 19.—Como se temía, 
la cosecha de cereales no ha pasado de 
mediana en esta comarca, debido á la fal-
ta de lluvias y fríos intempestivos en la 
primavera. 
Los excesivos calores van mermando la 
cosecha de aceituna, pues es mucha la 
que se ha desprendido de los olivos. Hoy 
sólo prometen regular rendimiento. 
Precios: Trigo, á 13,50 pesetas fanega; 
cebada, á 5.25; garbanzos, á 14; aceite, á 
8,75 la arroba.-—^ Corresponsal. ' 
#% Utrera (Sevilla) 20. —Confírmase 
que los olivos han perdido mucho fruto; 
pero si conservan el que aún ostentan, 
todavía puede ser satisfactoria la cosecha 
de aceite, porque la muestra fué abun-
dantísima. 
La cosecha de cereales ha sido regular. 
Cotizamos: Trigo, de 56 á 60 reales fa-
nega; cebada, á 23; maíz, de 28 á 30; ha-
bas, de 36 á 38; garbanzos, de 50 á 100; 
aceite, á 35 la arroba.—Un Subscriptor. 
#*# Torredonjimeno (Jaén) 19.—La cose-
cha de anís ha desmerecido mucho en ca-
lidad, por haberse mojado bastante. 
Precios: Trigo, á 13 pesetas fanega; 
anís , á 15; garbanzos, á 15; aceite, á 9 la 
arroba.—Al Corresponsal. 
4% Córdoba 20. — Precios corrientes: 
Aceite, á 8,75 pesetas arroba; vino co-
mún, de 5 á 6; vinagres superiores, de 
3,75 á 4; aguardientes anisados, de 12 á 
15; trigo, de 13,50 á 14 fanega; cebada 
fresca, de 5,50 á 5,75; habas ídem, de 8 á 
8,37; garbanzos regulares, de 10 en ade-
lante; carne de vaca, de 1,30 á 1,60 pese-
tas kilogramo; ídem de cabra, de 1,09 á 
1,30; ídem de borrego, de 1,06 á 1,16.— 
M Corresponsal. 
De Aragón 
Nonaspe (Zaragoza) 17.—Las viñas pre-
sentan magnífico aspecto, prometiendo 
abundante cosecha de no sobrevenir al-
g ú n pedrisco, del que ya tuvimos un ama-
go la noche del 7 del actual. Las huertas 
muy buenas, debido á que no ha faltado 
el riego y preparándose una gran cosecha 
de maíz. El olivar, hermoso, pero con 
poco fruto. 
El trigo de huerta se paga á 32 pesetas 
cahíz, y el de monte, á 36. La cebada, de 
la que hay bastante extracción, á 15 pe-
setas cahíz; las patatas, de las que habrá 
para la venta unas 20.000 arrobas arago-
nesas, á peseta, resistiéndose los tenedo-
res; y el aceite, del que hay pocas exis-
tencias, á 16 pesetas arroba.—^ Corres-
ponsal. 
#*# Acered (Zaragoza) 16.—Aquí se ha 
concluido la recolección de cereales, y si 
bien no ha sido abundante, es de superior 
calidad. 
La venta de vinos, muy paralizada; se 
cotiza á 15 pesetas alquez (120 litros), ha-
biendo bastantes existencias. 
Las viñas, que presentaban muy buen 
aspecto á primeros de Julio, las causó 
mucho daño un pedrisco que cayó el día 
21 de dicho mes, viniendo á concluirlas 
otra tronada que se desencadenó el 7 de 
Agosto; de modo que este año la cosecha 
de vino será casi nula.—/. M . L . 
#% Hijar (Teruel) 15.—Todas las eras 
están llenas de mies trillada; pero no se 
puede aventar á causa de las continuas 
tronadas, todas las cuales vienen hacien-
do daños, ya en unos, ya en otros pue-
blos. La del día 10 causó bastantes per-
juicios en los olivares de secano. 
La huerta está inmejorable, como no se 
na visto nunca. ¡Quiera Dios salga libre 
de pedriscos! 
La cosecha de cereales ha sido mediana. 
A continuación los precios corrientes: 
Trigo viejo, á 34 pesetas cahiz; ídem nue-
vo, á 32; cebada, á 14; avena, sin precio; 
aceite, á 14 pesetas los 12,600 kilos.— 
A . M . 
Torres del Obispo (Huesca) 20.—Tan 
fuerte invasión de mildiu han sufrido loa 
viñedos, que en pocos días se ha perdido 
más de la mitad de la cosecha de uva; en 
los terrenos bajos y más frondosos no ha 
quedado un racimo. 
El vino, de 16 á 18 pesetas nietro de 200 
litros.—M. 
#% Antillón (Huesca) 20.—Las nubes 
de piedra han ocasionado grandes daños 
en las cosechas pendientes de buen n ú -
mero de pueblos de la provincia. Sariñe-
ua ha sido uno de los más castigados. 
Las uvas van enverando, pero han sido 
dañadas por la piedra. 
La limpia (Je granos ha estado muchos 
días suspendida por falta de viento. 
Precios: Trigo, de 4,25 á 4,50 pesetas la 
fanega de 22,46 litros; cebada, á 20 el ca-
hiz de 179 litros 68 centilitros; aceite, á 
50 pesetas el quintal de 58,28 litros; vino, 
á 20 el nietro de 160 litros. El vino tiende 
al alza.—M Corresponsal. 
#% Ateca (Zaragoza) 20.—Las tronadas 
se repitieron unos cuantos días seguidos, 
originando bastante alarma por la crecida 
de los ríos Jalón, Piedra y Manubles. Es-
tando el comercio de aquí en la planta 
baja de la población, han tenido que estar 
unos días á la vista de la crecida de los 
ríos, y colocando en sus puertas tajaderas 
para librarse del agua. 
El día 14, á las dos de la mañana, tuvo 
el Manubles una crecida tan imponente, 
que bañó la plaza de la Constitución, y 
se llevó todas las plantas que había en 
cultivo y arrancadas (cáñamo), no dejan-
do nada, ocasionando pérdidas de mucha 
consideración. 
¡Lástima causa que la hermosísima ve-
guilla que admiramos, la lozanía de sus 
plantas y la abundantísima cosecha, en 
tan pocos momentos se convirtiese en cas-
caje ral 
Grandes daños se han tenido; pero han 
sido insignificantes comparados con los 
pueblos de Torrijo de la Cañada, donde 
las pérdidas de la cosecha de vino y las 
tierras de cultivo en la vega han quedado 
completamente desiruídas. La crecida del 
Manubles inundó muchas casas y la igle-
sia; arrastró hasta 3 carros cargados con 
5 bocoyes de vino; las calles tienen una 
altura de un metro de tierra. 
La Vilueña ha perdido casi totalmente 
su única cosecha, la de vino, destrozado 
todo por los barrancos. En este pueblo, 
mi querido amigo el rico propietario don 
José Bueno, que su cosecha anual es de 
00 hectolitros, no espera recoger más 
de 100. 
En Carenas la crecida del Piedra, junto 
con el Mesa, arrasó por completo toda la 
vega; los muchos hortelanos que habitan 
en la huerta, después de haberse llevado 
el ¡¡¿i ua sus cabañas, han tenido que vol-
ver «1 pueblo, perdiendo todo aquello que 
era su esperanza para el próximo in -
vierno. 
No terminaría esta carta si fuera á de-
tallar todos los pueblos, como son: Moros, 
Villiileugua, Terrer, Valtorrés, Ibdes, Ja-
raba, etc., etc., todos los cuales tienen 
que lamentar muchas desgracias mate-
riales. 
Todos los labradores se lamentan, d i -
ciendo: «Es cierto que han desaparecido 
todas nuestras cosechas, cosechas que 
nunca se habían conocido con tanta abun-
dancia (como así lo decía en mi última 
carta); pero á la pérdida de la cosecha hay 
que agregar los numerosos gastos que 
ocasionará el descubrir de nuevo las ace-
quias, llenas ahora de lodo, y preparar 
las tierras para poder cultivar otros años.» 
En este momento sale de este pueblo, 
con destino á los inundados, el Goberna-
dor civil de la provincia, el Presidente de 
la Diputación y el Diputado á Cortes. ¿Qué 
podemos esperar de esa visita? Un acto de 
cortesía; pues es de creer que, aunque 
algo quieran entregar para remediar estos 
males, será en tan corta cantidad, que no 
merecerá la pena de escribirla. 
Seguimos teniendo unos 8.000 hectoli-
tros de vino á la venta, clase superior, 
tinto seco, y al precio de 16 pesetas los 
120 litros.—5. B . 
* Zaragoza 19.—En el mercado los 
precios son nominales; se compra sólo con 
arreglo á las necesidades y á la carrete-
ría, es decir, á la mayor ó menor llegada 
de carros; así son los precios una peseta 
más si de aquéllos entran pocos, ó una 
peseta menos si de los mismos entran en 
gran cantidad. 
Cotizamos á los precios siguientes: Tri-
go de monte, catalán, de 38 á 39 pesetas 
cahiz de 179 litros; ídem hembrilla, de 35 
á 36; ídem huerta, de 34 á 35; cebada de 
huerta, de 17 á 18 pesetas cahiz de 187 
litros; ídem de monte, de 15 á 16; avena, 
de 1 2 á l 3 . 
Maíz, escasas existencias, cotizándose 
de 24 á 25 pesetas cahiz de 187 litros; ha-
bas, de 24 á 26; piñones, á 1,30 kilogra-
mo; harina de primera, de 38 á 39 los 100 
kilos; ídem de segunda, de 36 á 37; cabe-
zuela, á 7 e l hectolitro; menudillo, á 3,75; 
salvado y tástara, á 2 . — M Corresponsal. 
De Baleares 
Palma de Mallorca 15.—Aceites: Finos de 
mesa, de primera, de 100 á 120 pesetas: 
superiores, de segunda, de 95 á 105; ordi-
narios para fábrica, de 70 á 80; posos y 
orujos, de 55 á 60; todo por 100 kilogra-
mos y según bondad. 
A lcoholes.—liectiñca.do superior de 95°, 
á 120 pesetas hectolitro; corriente de 88°, 
á 95; residuos de 88°, á 84. 
Algarradas.—A 4,75 pesetas el quintal. 
A ¿mendrón.—A 87,50 pesetas el quintal. 
Almortas.—(Guixes), á 16 pesetas cuar-
tera. 
Alpiste.—A 24 pesetas cuartera. 
Alubias.—Blancas, de 30,50 á 31 pese-
tas cuartera; cocorosas, á 30. 
Arvejoues.—(Vesas), á 14 pesetas cuar-
tera. 
Avellanas.—Tsegñta. superior, á 49 pe-
setas los 58 kilogramos; cosechero pr i -
mera, á 45,50 id. id . ; cosechero buena, á 
45,50 id . id . 
Azafrán,.—De 3,50 á 4 pesetas la onza 
de 33 gramos. 
Patatas.—Be 3 á 3,50 pesetas quintal. 
Trigo.—He 17 á 18 pesetas cuartera; 
trigo (xexa), de 17 á 19. 
Vinos.—Tmios de 9 á 10°, de 11 á 12 
pesetas; de caldera el grado, por hectoli-
tro, á 1,05 pesetas.—Bl Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Valdepeñas (Ciudad Real) 15. — Esta 
tarde á las tres y media ha caído un gran 
pedrisco, que ha causado daños inmensos 
en las viñas y huertas de la mitad del 
término de esta ciudad, y después de las 
seis y media ha venido otra nube de pie-
dra que ha cogido la población, cayendo 
piedras (que las he tenido yo en la mano), 
mayores que huevos de gallina, habiendo 
roto muchos cristales y tejas, no pudiendo 
precisar los daños, pero que desde luego 
tienen que ser de mucha consideración, 
especialmente en los pagos de Botija, 
Llanos, Sierra, Nava, Avertura, Peral, 
Blanquillo y Casa de Camacho, según las 
noticias que circulan, no habiéndolas po-
dido confirmar, por escribir á usted esta 
noche. 
Por falta de tiempo no le digo del mer-
cado más que está muy animado y en 
alza los vinos, habiéndose ajustado varias 
cosechas de uva.—C. V. G. 
* Ocaña (Toledo) 15.—El 12 del co-
rriente descargó por este término y el de 
Ontígoda un fuerte pedrisco, que ha per-
judicado en más de un 50 por 100 las 
viñas y olivas que cogió. 
Precios de géneros: Trigo, á 13 pesetas 
fanega; cebada, á 6; avena, á 4,50; vino 
tinto, á 3 pesetas arroba; vinagre, á 2,50; 
aceite, á 10 pesetas arroba.—^. Z . B . 
#*# Noblejas (Toledo) 20.—La cosecha 
de cereales ha sido inferior en un tercio á 
la del año pasado. 
Las viñas están hermosas. Los olivos no 
tienen fruto. 
Precios: Candeal, á 13 pesetas fanega; 
cebada, á 6; vino, á 2,88 pesetas arroba; 
aceite, á 10.—Un Subscriptor. 
#*# Vellisca (Cuenca) 20. — Tengo el 
gusto de participarle que ha terminado la 
recolección de cereales, quedando satisfe-
chos de los rendimientos obtenidos. Por 
esto, sin duda, tienden á la baja los ce-
realas. El trigo candeal, á 44 reales fane-
ga; cebada, á 20; avena, á 14. 
El vino y el aceite en alza, cotizándose 
á 12 y 42 reales arroba respectivamen-
te,—^. 
*m Yepes (Toledo) 20.—Las últ imas 
tormentas han causado daños de conside-
ración en estos viñedos, si bien no han 
cogido por completo todo el término de 
esta vi l la ; en el fruto de aceituna tam-
bién ha ocasionado perjuicios, no de con-
sideración, por no haber este año apenas 
fruto. 
Los precios en este mercado, son: 
Cebada, 6 pesetas; trigo, 12,50; cente-
no, 9; avena, 4,50; vino tinto, 3,50; blan-
co, pocas existencias, de 2,25 á 2,75.— 
E. L . B . 
Pastrana (Guadalajara) 14.—Al co-
rrer de la pluma, para que estos mal per-
geñados renglones alcancen la tirada del 
número del día 16, y con el corazón em-
bargado por el dolor, paso á las cuartillas 
las tristes, las desoladoras impresiones 
causadas por la horrorosa tormenta de 
piedra y agua caída sobre este desdicha-
do pueblo y su término á las dos de la 
tarde. 
Olivares y viñedos han quedado casi 
totalmente destruidos, arrasados, sin ho-
jas, y hasta sin ramas y sarmientos en 
muchos sitios. 
La mayoría de los hortelanos han que-
dado sumidos en la miseria más espanto-
sa. Todas las huertas, toda clase de hor-
talizas han sido arrastradas por el ímpetu 
de la corriente, y la que ha quedado se 
halla cubierta por más de una vara de 
légamo y enormes piedras arrancadas 
por la corriente de las estribaciones de los 
cerros que cercan esta población. 
Apena el alma mirar á las que fueron 
hermosas huertas, llenas de verdor y de 
fruto. 
Ahora, ¡oh dolor! no se ven plantas de 
ninguna clase, sino sólo árboles escuetos, 
sin fruto, muchas piedras, mucho léga-
mo mucha tristeza. 
¡Meuos mal! La cosecha de cereales se 
ha salvado por estar ya terminada la sie-
ga y la mayoría de la cosecha en los gra-
neros. Sin embargo, lo poco que había en 
las eras ha sido llevado por el agua y por 
el huracán que precedió al torrente. 
Hasta la hora de escribir estas líneas, 
seis de la tarde, no se tienen noticias de 
desgracias personales, sin embargo de 
haberse inundado muchas casas y hallar-
se muchos labradores en la Vega, punto 
por donde han bajado las aguas. 
Apenas se habían limpiado las huertas 
del cascajo y légamo que dejó la tormen-
ta de hace dos años por el estilo de esta, 
cuando han vuelto á ser destruidas, con 
horror de estos incansables hortelanos, 
¡Dios y los Poderes públicos tengan 
misericordia de estos desgraciados!—^. 
Oe Castilla la Vieja 
Valladolid 19.—Ayer entraron en los A l -
macenes generales de Castilla 150 fane-
gas de trigo, que se cotizaron de 44 á 
44,25 reales las 94 libras (25,43 á 25,58 pe-
tas los 100 kilos ó 20,08 á 20,19 pesetas 
hectolitro); 100 fanegas de centeno, á 
31,50 reales fánega. En los del Canal en-
traron 500 fanegas de trigo, que se paga-
ron á 43,50 reales las 94 libras (25,17 pe-
pesetas los 100 kilos ó 19,84 pesetas hec-
tolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: Cebada, á 26 reales fanega; 
algarrobas, á 31; patatas á 1,25 pesetas 
arroba; harina extra, primera, á 17,50 
reales la arroba, con saco y sobre vagón 
en esta estación; ídem de todo pan, á 
16,50; ídem de segunda, á 15,50; ídem de 
tercera, á 14,25; ídem tercerilla, á 9,25.— 
E l Corresponsal. 
'*m Carrión de los Condes (Palencia) 19.— 
Hace días terminó la siega. 
Precios del último mercado: Trigo, de 
40 á 41 reales las 92 libras; centeno, de 
29 á 30 fanega; cebada, de 24 á25 ; avena, 
de 17 á 18; yeros, á 36; titos, á 36; mue-
las, á 33; garbanzos, de 120 á 140; hari-
nas, de 15 á 18 reales arroba, según clase; 
patatas, á 8; carnes de vaca y cordero, de 
l , 1 0 á l , l l pesetas kilo; queso nuevo, de 
de 44 á 46 reales arroba; lana sucia, á 43, 
E l Corresponsal. 
Palencia 18.—Desanimado el mer-
cado de ayer. He aquí los precios que han 
regido: 
Trigo, de 41 á 42 reales fanega; cebada, 
de 23 á 25; avena, de 14 á 16; garbanzos, 
de 120 á 140, según clase.—.57 Corres-
ponsal. 
Melgar de Fernamental (Burgos) 18. 
Con un tiempo magnífico y con la alegría 
y esplendidez de todos los años, se han 
celebrado las funciones de los Patronos, 
no habiendo tenido que lamentar ningún 
suceso desagradable, salvo en la corrida 
de novillos los indispensables tumbos , y 
heridos propios de la diversioncita, sin 
más consecuencias que algunos días de 
cama y reposo del «gas». 
Mercado poco concurrido. 
En el mercado celebrado hoy han re-
gido los siguientes precios: 
Trigo, á 40 reales las 92 libras; cente-
no, á 28 fanega; cebada, á 24; avena, á 
16; yeros, á 34; patatas, á 6 reales arroba; 
vino tinto, á 18 reales cántaro.—.57 Co-
rresponsal. 
#*# Corarrubias (Burgos) 19.—Trigo 
mocho, á 42 reales fanega; rojo, á 41; 
centeno, á 29; cebada vieja, á 29 y nueva 
á 26; yeros, á 32; patatas, á 4,50 reales 
arroba; vino tinto, á 12 reales cántaro; 
claro, á 12,50; vinagre, á 9; las carnes, á 
88 céntimos el kilo de macho cabrío y de 
carnero á peseta.—El Corresponsal. 
#*# Torqaemada (Palencia) 20.—La co-
secha de cereales ha sido escasa. Respecto 
al viñedo, ni aun en los años más cala-
mitosos le hemos tenido peor. 
Precios: Trigo, de 42 á 43 reales fane-
ga; centeno, á 28; cebada, á 22; avena, á 
14; garbanzos, á 160; lentejas, á 44; alu-
bias, á 60; yeros, á 38; muelas, á 66; ha-
rina de primera, á 19 reales arroba; de 
segunda, á 18; de tercera, á 17; echadu-
ras, á 24 fanega; salvados, á 14; patatas, 
á 5,50 reales arroba; lanas, á 44; vino 
tinto, á 12 reales cántaro; claro, á 12,50. 
E l Corresponsal. 
Segovia 20. —Preci os pagad os y de -
rechos de consumo: Trigo añejo, á 48 
reales fanega; centeno, á 32; cebada añe-
ja, á 25; ídem nueva, clase inferior, á 
20.—iV. 
*f Astudillo (Palencia) 20. —Precios 
corrientes: Trigo añejo, á 42 reales fane-
ga y nuevo á 40; centeno nuevo, á ¡£5; 
cebada nueva, á 20; avena, á 13; titos 
duros, á 24; yeros nuevos, á 29; harina 
de primera, á 18 reales arroba; de segun-
da, á 17; de tercera, á 15; vino tinto, á 13 
reales cántaro.—El Oorresponsal. 
/ # Trigueros del Valle (Valladolid) 18. 
La recolección de cereales puede darse 
por concluida; sólo faltan algunos mon-
tones que veldar, que por falta de viento 
no se ha hecho. La cosecha en esta zona 
se calcula regular, excepción hecha de 
algunos pagos, que han sido castigados 
por repetidas granizadas y heladas tar-
días. El estado del viñedo es poco satis-
factorio, debido á los hielos y pedriscos, 
especialmente en Cubillas de Santa Marta 
y en esta de Trigueros, que fueron terri-
blemente castigados, por lo cual ha redu-
cido la cosecha á menos de la mitad de 
una ordinaria. 
Precios: Trigo, á 44 reales fanega; cen-
teno, de 29 á 31; cebada, á 23; avena, á 
18; vino, á 13 reales cántara de 16 litros; 
ídem en Cubillas, á 13,50. En Coreos se 
han vendido tres cubas á 14 reales; que-
dan en esta localidad 27 cubas de clarete. 
E l Corresponsal. 
#% La Seca (Valladolid) 19. - En la an-
terior semana descargó una nube de pie-
dra, causando inmensos daños en los v i -
ñedos. La próxima cosecha de uva ha 
quedado muy mermada. Regular la ex-
tracción de vino, á 14 reales cántaro, lo 
mismo para el blanco que para el tinto. 
El trigo, á 45 ráeles fanega; centeno, á 
29; algarrobas, á 31; cebada, á 25; avena, 
á 16.—El Corresponsal. 
Arévalo (Avila) 20.—En la última 
semana han regido los siguientes precios: 
Trigo, de 44,50 á 45,50 reales fanega; cen-
teno, de 28 á 29; cebada, de 25 á 26; alga-
rrobas, de 29 á 30; avena, de 15 á 16; gar-
banzos, de 100 á 190. 
En la última semana ha habido muchas 
tormentas en la comarca, lloviendo to-
rrencial mente.— Un Subscriptor. 
#% Villada (Palencia) 16.—La falta de 
viento para la limpia impide que las labo-
res de recolección terminen tan pronto 
como se creía. 
Tiempo de calor y de frecuentes nu-
blados. 
Se han vendido para Asturias cuatro 
vagones de trigo añejo, al precio de 43,50 
reales las 92 libras sobre material en esta 
estación. 
En el mercado de ganado vacuno se han 
vendido unas 80 reses, á los precios de 64 
á 62 reales arroba, para el degüello. 
Las entradas de trigo han sido nulas. 
Cotizamos en el día de hoy á los si-
guientes precios: 
Trigo nuevo, de 40 á 41 reales las 92 l i -
bras; cebada, de 22 á 23 fanega; entraron 
20 fanegas de garbanzos, que se pagaron 
de 90 á 120; 40 de alubias, de 60 á 84. 
De varias fábricas: Harina de primera, 
de 16 á 18 reales arroba; de segunda, de 
15 á 16; de tercera, de 11 á 14; harinilla, 
de 10 á 11; cabezuela, de 7 á 8 ; salvadillo, 
de 6,50 á l . — E l Oorresponsal. 
De Cataluña 
Villafranca del Panados (Barcelona) 20.— 
En lo que va de mes ha estado desanima-
do el mercado de vinos, expidiéndose 
I . 380 bocoyes para el extranjero y 1.038 
pipas para Ultramar. Rigen los siguientes 
precios: Blancos, de 23 á 24 pesetas la 
carga (121,60 litros); rosado y virgen, á 
18; tinto, de 16 á 17. 
El alcohol de vino, 35°, á 106 duros los 
516 litros. 
Los tártaros, á 0,65 pesetas por grado 
de crémor, y á 0,35 por grado de tartrato 
de cal y quintal catalán (41,60 kilos). 
Activa la contratación de trigo, de 14 á 
15 pesetas cuartera, y de 11 á 12,50 el 
mezcladizo. 
También se ha operado bastante en ce-
badas, pagándose á 7,75 pesetas cuartera. 
Muchas entradas de ajos y grandes 
compras.—.5V Corresponsal. 
í « San Andrés de Llavaneras (Barcelo-
na) 19.—El viñedo tiene mucho fruto; así 
es que, á pesar de las invasiones de m i l -
diu y oidiuin, se hará buena cosecha. 
La de cereales ha sido escasa. 
Precios: Trigo, á 15,50 pesetas cuarte-
ra (55 kilos); jeja, á 16,50; centeno, á 
I I , 50; cebada, á 9; algarrobas, á 6 el 
quintal; vino tinto, á 38 la carga (121,60 
litros) .—El Corresponsal. 
•% Roquetas (Tarragona) 20.—Los oli-
vos están muy cargados de fruto, pero 
nótase que empieza á agusanarse. Si la 
plaga se contiene, será grande la cosecha 
de aceite. 
Las de vino y algarrobas prometen 
poco. *m 
Precios: Aceite, de 13 á 14 pesetas cán-
taro (15 kilos); algarrobas, á 5,25 el quin-
tal; aguardiente de 25°, á 115 los 120 l i -
tros.—iSV Corresponsal. 
* Igualada (Barcelona) 20.—Espérase 
regular cosecha de uva. 
Precios: Vino tinto, á 22 pesetas carga-
aceite, á 114 los 124,50 litros; trigo, á 15 
la cuartera de 70 litros; centeno, á 11; ce-
bada, á 7; avena, á 6; garbanzos, á 25-
habas y maíz, á 1 1 . — / . O. 
» \ Veidrell (Tarragona) lS.-~Aceite 
A 4,50 pesetas el cuartán, sin derechos 
de consumos. 
Algarrobas.—A 5,50 pesetas el quintal 
Azu/re.—ü\ precio corriente de este ar-
tículo durante la temporada, es de 7 25 
á 7,50 pesetas el saco de 40 kilos, según 
marca, y clase superior. 
Patatas.—De 2,50 á 3 pesetas arroba. 
S u l f a t o . — c o t i z a de 0,80 á 0,85 pese-
tas el ki lo. 
Vinos.—PL 21 y 23 pesetas la carga, se-
g ú n clase, del llamado t i n t o . — ^ Corres-
ponsal. 
Montblanch (Tarragona) 19.—Pre-
cios corrientes: V inos blancos, de 19 á 20 
pesetas carga; ídem tintos, de 15 á 17-
ídem para la destilación, á 5 reales por 
grado y carga; espíritu de vino, á 104 
duros los 516 li tros.—El Corresponsal. 
Oe León 
Pinilla de Toro (Zamora) 19.—Las cose-
chas de trigo y cebada han resultado me-
dianas, calculándose ha rendido la car^a 
de tierra sembrada de cebada de 60 á 70 
fanegas y la de trigo de 16 á 17. Se han 
terminado los trabajos en las eras. 
La cosecha de vino promete ser buena. 
Quedan pocas existencias de dicho caldo! 
El otro día se vendieron 500 cántaros á 
14 y 15 reales uno.—Gr. 
-*« Toro (Zamora) 17.—Para terminar 
por completo la recolección de cereales 
sólo falta que reine viento dos ó tres 
días. 
La cosecha en general ha sido escasa; 
paja se ha cogido muy poca. Los sembra-
dos de garbanzos han dado regular rendi-
miento en toda esta región. 
En los días 15 y 16 ha llovido copiosa-
mente en toda la provincia, por lo que los 
viticultures están muy contentos. Hay 
mucho fruto, y con estas aguas madura-
rá pronto y bien y aumentará la cosecha 
de vino en una mitad. 
Las existencias de vino en estas bode-
gas se estiman hoy en unos 120.000 cán-
taros de clase superior, cotizándose de 14 
á 15 reales los 16,50 litros. 
El trigo se paga á 42 y 43 reales la fa-
nega de 94 libras; centeno, de 29 á 30; ce-
bada, de 23 á 2 4 ; aguardiente de 19,50", á 
33 y 34 reales cántaro. 
Hoy ha comenzado la vendimia D. Vic-
toriano Samaniego; antes de las aguas 
esperaba recolectar 6.000 cántaros de vino, 
y hoy calcula su cosecha en 8.000. 
El día 15, á las seis de la tarde, se des-
encadenó una tormenta en Zamora, arro-
jando bastante piedra en dicho término. 
Quiera Dios podamos hacer sin contra-
tiempos la vendimia, que es hermosa y 
grande, ya que de frutas hemos perdido 
dos millones.—A. O. 
/ # Salamanca 19.—Precios: Trigo añe-
jo de rentas, á 45,50 reales fanega; nuevo 
al detall, de 43,50 á 44; barbilla, á 42; 
rubión, á 43; centeno, á 31; cebada, á 25; 
algarrabas, á 32; avena, á 17. 
Para el consumo local: Harina de pri-
mera á 19 reales arroba; de segunda, á 18; 
de tercera, á 16; salvadillo, á 6,50. 
Patatas, á 6 reales arroba. 
Vino tinto y blanco, á 28 reales cán-
taro. 
Bueyes de labor, de 1.300 á 1.700 rea-
les uno; novillos de tres años, de 1.400 á 
1.700. 
Cerdos de seis meses, á 130 reales uno; 
de año , á 270.—El Oorresponsal. 
* f Venialbo (Zamora) 20.—Las últimas 
lluvias han sido muy benéficas. La cose-
cha de uva es abundante. 
De vino quedan 5.000 cántaros, deta-
llándose á 14 reales, con animación. 
El trigo añejo, á 44 reules fanega; ceba-
da, á 24; algarrobas, á 30; centeno, á 26. 
Un Subscriptor. 
De Murcia 
Elche (Albacete) 16.—Se continúa en 
esta comarca en la tr i l la de los cereales, 
la cual da un resultado mediano en los 
procedentes del secano, é inferior en los 
de regadío. 
Los mercados desanimados por la épo-
ca en que nos encontramos; solamente en 
ganado lanar y cabrío se hacen algunas 
transacciones á precios remuneradores. 
De vino quedan pocas existencias, y 
sus precios oscilan de 2,50 pesetas á 2,75 
reales arroba. 
De aceite hay todavía algunas partidas; 
pero no se presentan compradores; su pre-
cio es de 10 á 10,50 pesetas arroba.—El 
Corresponsal. 
De Navarra 
Tafalla 15.—Ha terminado la trilla en 
ésta; la cosecha deja mucho que desear 
por causa de la sequía; no ha habido tro-
nadas, y el tiempo ha permitido recoger 
lo que había. 
¿Para qué hemos de entrar pensando 
en el porvenir, si lo que vemos no agrada 
y nadie está contento? Sólo cuando entra 
en la plaza le alegra el bureo; y algo es 
algo, porque es un consuelo muy antiguo 
entre los españoles, eso de á los toros, # 
los toros 
Lo mismo que ha sucedido con los ce-
reales sucederá con el fruto de las viñas, 
escasez y miseria; y prueba es, que no se 
ha visto en este pais una emigración mas 
espantosa; sin mirar á los peligros hemos 
visto salir lo más lucido de los trabajado-
res del campo, lo mismo casados que sol-
teros, á buscar con sus trabajos nuevos en 
el puerto de Bilbao el sustento de sus fa-
milias, porque el propietario de viñas no 
puede ocuparlos en lasedras, que siempre 
ha procurado repetir en otros tiempos que 
la viña daba. 
Aunque lo que yo diga, no quisiera de-
cirlo con la seguridad de mi convenci-
miento, particular mío, de que lo que pasa 
al agricultor se ve que la industria tam-
bién, y los oficios y el comercio sufren un 
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malestar general, que digo y repito que, 
pensando como arriba en los centros de 
administración se piensa, es un error 
inexplicable, el mantener ese lujo que 
hasta aquí han seguido, sin seutir el des-
contento general que todas las clases ad-
vierten; digo las que pagan, que á las 
que cobran no les va mal, y son muchos 
y muy bien unidos, y á pesar de la firme 
voluniad de esos hombres que se mueven, 
que van y vienen, que dejan oir sus ra-
zones, sus motivos, tardará el remedio 
más tiempo de lo que parece, porque me 
h& convencido, y no dejo de sentirlo. 
Para el trigo, cebada y avena, princi-
piarán los precios, que se podrán señalar 
con seguridad; hoy no.—/. V. V. 
/ # Viana 20.—El mercado de vino 
está animado, pagándose el cántaro (11,77 
litros) á 7,25 reales. 
También está animado el de cereales, 
detallándose como sigue: Trigo viejo, á 
23 reales robo (28,13 litros); ídem nuevo, 
á 20; cebada, á 12 y 11,50 respectiva-
mente; avena, á 9; aceite, á 17 reales do-
cena. 
Buenas las viñas y malos los olivos, 
pues se han quedado sin fruto.—£1 Co-
rresponsal. 
De las Riojas 
Ansejo (Logroño) 17.—Afortunadamen-
te, en parte la decoración ha cambiado en 
esta v i l la , pues mientras en mi anterior, 
al hablarle de caldos y sus precios, le de-
cía que las transacciones eran escasísi-
mas, hoy puedo asegurarle que en estos 
últimos veinte días se habrán colocado, 
para las provincias de Vizcaya, Burgos y 
Santander, 2.500 cántaras de vino, á los 
precios de 10,25 y 10,50 reales, según cla-
se; abrigando la confianza que estos mis-
mos compradores repetirán sus compras 
en esta localidad, por el buen resultado 
que les darán, según así lo vienen mani-
festando otros compradores y por las mu-
chas existencias que todavía quedan en 
bodega. 
El aceite sigue encalmado, siendo nu-
las las transacciones de este caldo, y á 
pesar de eso sostenido en sus precios, con-
fiando los tenedores en que alcanzará más 
elevado precio, fundados en la muy esca-
sa cosecha en perspectiva en toda esta 
comarca. 
Nótase a lgún movimiento en la compra 
de ganado lanar (ovejas en su mayor par-
te) , pues hay en esta villa bastantes de 
venta, así como de corderos. 
En cereales poquísimas transacciones, 
pues los labradores sienten desprenderse 
de sus granos, por temor á que más tarde 
tengan que comprarlo á más elevados pre-
cios.—IT. ¿r. 
# \ Albelda (Logroño) 16.—La recolec-
ción en ésta toca á su fin; pero las conti-
nuadas tormentas impiden las faenas. 
La cosecha de trigo, superior en canti-
dad y calidad, cotizándose á 41 y 43 reales 
fanega; la cebada, de 21 á 23; el vino, á 
9 reales cántara (16,04 litros); y el aceite, 
á 5 2 . 
La cosecha de alubias, que en ésta es 
tan abundante, casi totalmente perdida; 
y el viñedo deja bastante que desear, por 
haber sido atacado por la devastadora 
plaga del mildiu.— C. O. 
Azofra (Logroño) 14.—Ha termina-
do la recolección de cereales, siendo en 
conjunto muy escasa la cosecha; la de 
trigo ha sido bastante regular; la de ave-
na, muy pequeña. 
En el mercado de Nájera se cotiza: T r i -
go, de 41 á 42 reales fanega el viejo, y 
de 39 á 40 el nuevo; cebada, á 25; avena, 
á 18. 
Las viñas siguen bastante regulares en 
algunos pagos, pero en otros se han per-
dido bastantes uvas. 
El vino ya se va vendiendo; sólo que-
dan 28 cubas, de las que 4 están ajusta-
das al precio de 11 reales cántaro. Supo-
nemos se venderá lo que resta de 11 á 12 
reales, pues la clase es muy buena y las 
cubas están en sitios inmejorables. 
Las hortalizas se van á secar todas, por 
no llover n i haber agua para regarlas.— 
M . O. 
#*# ümnue la (Logroño) 14.—Termina-
da la recolección de cereales, con resul-
tado nulo en regadío, por cuanto este te-
rreno está clasificado como tal; y es el 
caso que no hemos tenido agua para po-
der dar tan sólo un riego á los cereales. 
Causa pena el decirlo; ¿cuándo este país 
se presta á la construcción de pantanos, 
alimentados por el río Yande, que en in-
vierno y comienzos de primavera pudié-
ranse aprovechar sus aguas, que van á 
perderse al río Najerilla? Hora es de que 
nuestros Diputados y Senadores tengan 
presente lo trascendente del caso, así 
como el Ministro de Fomento y Hacienda, 
que sólo se ocupan de sacarnos el úl t imo 
céntimo. 
Las viñas, no malas hasta la fecha, pues 
el fruto adelanta su madurez, y la haría 
con más rapidez si el tiempo refrescara, 
pues podemos decir que vivimos en la 
zona tórrida hace cerca de un mes; así es 
que el viñedo no adelanta durante el día. 
En una entrevista habida con el Sr. Man-
so de Zúñiga , Director de la Estación 
Enológica de Haro, y un señor que se en-
cuentra entre nosotros, D. José M. Fer-
nández de Valderrama, persona muy dig-
na, dijo aquél á éste que el azote filoxéri-
co es inminente, y que precisa sacar 
cuanto antes todo el partido posible á los 
viñedos, que en plazo muy breve (cuatro 
ó seis años), nos quedaremos sin ellos. 
¿Qué hace el Gobierno para regenerarnos 
y cumplir promesas solemnes? Hoy pre-
cisa sacar en los cuatro ó seis que nos 
restan todo el beneficio posible á los v i -
ñedos, y el Gobierno se empeña en todo 
10 contrario, porque su proyecto de ley 
de alcoholes viene á dar el golpe de muer-
te á los vitivinicultores. Hoy más que 
nunca debe á todo trance ampararse la 
destilería vínica y prohibirse en absoluto 
la destilación de alcoholes industriales. 
Hay 13.000 cántaras de vino tinto, bue-
na clase, de 11 á 12 reales una. También 
hay dos cubas de vino sin yeso muy 
buenas. 
o ^ ^ o ? 0 ' á 44 reales faiie^a; cebada, de 
^4 a 22; patatas, á 4 reales arroba.— 
De Valencia 
Alicante 19.—Se van embarcando las pe-
queñas partidas de vino que quedaban. 
La cosecha de vino es muy satisfactoria 
en la provincia, no sólo en cantidad, si 
que también en calidad. No puedo toda-
vía fijar precios. 
El alcohol de 95°, que es el que más 
aceptación tiene en la plaza, se cotiza de 
106 á 115 pesetas hectolitro. 
Precios de otros artículos: Aceite del 
país, á 11,50 pesetas los 11,50 litros; ídem 
andaluz, á 11 la clase superior y 10,50 la 
corriente, sin derechos de consumos; a l -
mendra de la cosecha del año pasado, á 
116 reales los 12,800 kilos; ídem de la ac-
tual cosecha, no se conocen precios toda-
vía; azafrán d é l a Mancha, clase superior, 
á 65 pesetas los 460 gramos; algarrobas, 
clase buena, á 28 reales los 50 filos; t r i -
gos, con pocas existencias, á 33 pesetas 
los 100 kilos el Bombay núm. 4, y á 33 el 
Marionópoli; avellana con cáscara, de 48 
á 50 pesetas el saco de 58 ki los .—£1 Co-
rresponsal. 
¿% Catral (Alicante) 20.—Los viñedos 
están sanos y con muchos racimos, así es 
que la cosecha será abundante y de exce-
lente calidad. 
Los olivos tienen poco fruto. 
Se están segando los cáñamos. 
La cosecha de trigo fué escasa y dicho 
grano se detalla á 5 pesetas cahiz (2 hec-
tolitros próximamente) .—ün Subscriplor. 
#*- Picana (Valencia) 19.--La cosecha 
de cebollas ha sido muy buena y las de 
vino y algarrobas son regulares. 
Pocas operaciones en el mercado, en es-
pera de las nuevas cosechas. 
Precios: Vino tinto, 10 á 12°, á 2 pese-
tas decalitro; aceite, á 15 pesetas arroba; 
trigo,, á 2,50 pesetas decalitro; algarro-
bas, á 1,75 ídem arroba.— 5^ Corres-
ponsal. 
N O T I C I A S 
Las lluvias han sido generales en nues-
tra Península, resultando muy benéficas 
en los términos en que no han venido 
acompañadas de piedra n i producido 
inundaciones. 
Los viñedos han mejorado mucho. 
La cosecha de vino promete ser abun-
dante en Aragón, Cataluña y las provin-
cias de Alicante y Zamora. 
En las Riojas, Valencia, Castellón y 
Extremadura puede calificarse de buena. 
En Castilla la Nueva se duda llegue á 
regular, ocurriendo lo propio en Anda-
lucía. 
En Castilla la Vieja será escasa, espe-
cialmente en las provincias de Burgos y 
Palencia, que fueron las más castigadas 
por los hielos tardíos ó primaverales. 
En Galicia se espera buen rendimiento. 
La vendimia ha comenzado en Toro 
(Zamora) y en bastantes pueblos de las 
provincias de Alicante, Valencia y Caste-
llón, así como en Andalucía y Extrema-
dura. 
Está prácticamente demostrado que si 
de vez en cuando se tiene cuidado, aun-
que sólo sea mensualmente, de lavar la 
corteza de los troncos y ramas principa-
les de los árboles, resulta un acrecenta-
miento pronto y considerable, no sólo de 
las partes lavadas, sino de todas las que 
de ellas dependan. 
La operación debe hacerse de Abr i l á 
Noviembre, y el método consiste en lavar 
y frotar la corteza con una brocha de 
cerda, habiendo quitado de antemano el 
polvo y tierra del arbusto. 
El lavado favorece la traspiración de 
los árboles, dispone las cortezas á embe-
ber y absorber el agua, como todas las 
emanaciones atmosféricas tan necesarias 
á las plantas y á los animales; tales son 
los benéficos influjos del sol, el aire, el 
rocío y el calor. 
Aunque esta operación se puede hacer 
con todos los árboles, aconseja la expe-
riencia se verifique siempre con aquellos 
ejemplares exóticos, cuyo cuidado recla-
ma más atenciones y con todas las espe-
cies nuevas cuyo crecimiento se desee 
con más vigor. 
También en Francia se han desencade-
nado muchas tempestades, que han arro-
jado tremendos pedriscos en el Roullon, 
Armañac, Gironda, Turena, Gascuña y 
otras regiones. Los viñedos han sufrido 
mucho. 
En el Mediodía y Sudoeste han sido i n -
vadidos muchos términos por el rot blan-
co; pero como el fruto está muy adelan-
tado, se cree no cause grandes daños d i -
cho hongo. 
La cosecha de vino promete ser muy 
buena en Italia, especialmente en Sicilia. 
Escriben de Niza que la calma domina 
por completo en el mercado de aceites, 
por cuya razón las transacciones fueron 
nulas durante la última octava. El que el 
negocio esté tan paralizado atribúyese á 
la falta de pedidos que se registra así para 
el interior de Francia como para la ex-
portación. 
Es de notar, sin embargo, que á pesar 
de la calma que domina en el negocio, 
los precios del aceite de oliva no sólo se 
sostienen con firmeza, sino que aun en 
las clases buenas señalan alza, si bien 
hay que notar que de estas clases son muy 
escasas las existencias. 
La futura cosecha, así en la región 
genovesa como en la alta montaña, pro-
mete un resultado bastante menos que 
bueno. 
La Cámara de Comercio de Zaragoza va 
á elevar en breve al Ministro de la Gober-
nación una exposición solicitando se es-
tableza en España el servicio de paquetes 
postales. 
La iniciativa es digna de todo encomio, 
porque redunda en beneficio de los inte-
reses mercantiles. 
Escriben de Almería, que los embar-
ques de uva castiza siguen siendo cada 
día más activos. 
Este año se nota ya el aumento de co-
secha por la nueva plantación de parrales 
de cepas americanas que se hicieron 
desde que la filoxera devastó aquellos 
campos. 
Se calcula que dentro de dos años se 
volverá á cosechar en aquella región un 
m i l l ó n y medio de barriles de dos arrobas. 
La exportación de la presente tempora-
da se asegura que llegará á los 800.000 
barriles. 
El Ministro de Fomento se propone 
crear estaciones hidrológicas en las prin-
cipales provincias. 
Las últimas tormentas han causado 
enormes daños en muchos pueblos de 
Aragón, Andalucía, los dos Castillas, Ca-
taluña y otras regiones. 
Los términos en que más ha sufrido la 
cosecha de vino son los siguientes: Fuen-
dejalón, La Vilueña, Carenas, Moros, V i -
Ualengua, Terrer, Ibdes, Jaraba, Sariñe-
ña. Torres del Obispo, Belpuig, Cevicode 
la Torre, Zamora, Valdepeñas, Ocaña, 
Yepes, Villarrubia de Santiago, Torrijo 
de la Cañada, Tosos, Muñera y El Bo-
nillo. 
Confírmase que el día 27 del actual se 
celebrará en Huesca el primero de los 
ineetings de propaganda que dicha Comi-
sión prepara. 
En el mes de Septiembre se organiza-
rán otras reuniones en Tarrasa y San Se-
bastián, teniendo lugar en la primera y 
segunda quincena del citado mes, respec-
tivamente, y por últ imo, otro en Anda-
lucía. 
La última cosecha de la seda en Lyón 
ha sido buena. Los precios han subido un 
25 por 100, cotizándose de 3,70 á 4 fran-
cos el kilogramo, según las comarcas de 
procedencia. 
Igual subida han experimentado las 
sedas italianas de Lombardía y de Tos-
cana. 
Las sedas de China y Japón han sufrido 
una elevación de 10 por 100 en sus pre-
cios. 
En la región del Líbano la cosecha no 
ha sido tan buena como se suponía, y no 
más que regular la de España. 
Se han recibido de la Sección agronó-
mica de la provincia de Logroño los talo-
nes para recoger los palos inyectores, y 
3.000 kilogramos de carburo para com-
batir la invasión de la epidemia filoxé-
rica. De los 3.000 kilogramos de carburo 
se emplearán 2.000 en los viñedos de 
Haro y 1.000 en los de Alfaro. 
Por la Cámara de Comercio de Córdoba, 
y á petición de la Agencia en Buenos Aires 
de la Compañía Trasatlántica de Antonio 
López y Compañia, se ha remitido á aque-
lla capital de la República Argentina un 
muestrario de los aceites premiados en la 
exposición permanente de dicha Cámara. 
Es satisfactorio que este producto sea co-
nocido y apreciado en los centros comer-
ciales importantes del extranjero como es 
el nombrado. Los productores deben te-
nerlo muy en cuenta para perfeccionaren 
cuanto sea posible la extracción y elabo-
ración de estos aceites, que deben consti-
tuir nuestra principal riqueza regional. 
Ha empezado en Denia el empaque de 
pasa de la nueva cosecha. Los precios han 
abierto á 20 y 23 pesetas quintal. El tiem-
po extremadamente caluroso y seco que 
hace días predomina, va precipitando los 
escaldes á la par que facilita la desecación 
de la pasa con una rapidez extraordinaria, 
pocas veces presenciada como este año. 
Sin embargo, hasta estos días no se en-
trará de lleno en las operaciones de ela-
boración, confección y embarque. 
La Gaceta ha publicado una Real orden 
del Ministerio de Hacienda dictando re-
glas para el pago del impuesto del azúcar, 
como consecuencia del decreto declaran-
do rescindidos los contratos con los fabri-
cantes. 
Se dispone que se levante acta de las 
existencias que en cada fábrica se encon-
trasen el día 11 del actual, á cuyos pro-
ductos no alcanzan los preceptos del ar-
tículo 2.° del Decreto de 9 del corriente. 
Se prevendrá á los dueños de las fábri-
cas que no están trabajando en la actua-
lidad, que no podrán empezar la molienda 
de caña dulce, remolacha ó sorgo, sin 
aviso á la Delegación de Hacienda de la 
provincia. 
El pago del impuesto del azúcar que se 
fabrique, se realizará en la forma estable-
cida en el párrafo segundo del art. 9.° de 
la ley de 30 de Junio de 1892, esto es, 
calculando la producción de azúcar á ra-
zón de 5 por 100 de la caña ó la remola-
cha que las fábricas hayan trabajado, 
y el derecho á 20 pesetas 100 kilogramos 
de azúcar. Además, sobre el importe de 
la liquidación se cobrará el recargo tran-
sitorio de 30 por 100, con arreglo á lo 
dispuesto en el art. 6.° de la ley de 28 de 
Junio de 1898. 
Dicen de Zaragoza: 
«Las fábricas, con la crecida del Ebro, 
han vuelto á trabajar, y si bien los fabri-
cantes hasta ahora no han bajado el pre-
cio de las harinas, entendemos no deben 
demorar hacerlo, pues otra cosa no sería 
justo n i razonable, dado el precio de los 
trigos.» 
Dícese que el Alcalde de Zaragoza tiene 
el propósito de organizar para las próxi-
mas nestaa del Pilar una exposición de 
ganado de todas clases, a l igual que se 
hace en otras capitales de España. 
Este propósito, que según nuestras no-
ticias ha expuesto ya á algunos conceja-
les confidencialmente, lo llevará á la prác-
tica de acuerdo con la Comisión de fes-
tejos. 
La Librería agrícola y Casa editorial de 
Rivas Moreno acaba de publicar un inte-
resante estudio del ilustrado ingeniero 
agrónomo Sr. Morales Arjona, sobre el 
cultivo del azafrán en España. 
Con gran claridad y acierto se exponen 
en dicho trabajo las teorías y prácticas 
más modernas referentes á la descripción 
botánica del azafrán. 
Cada ejemplar cuesta una peseta. Los 
pedidosá la Librería agrícola, Serrano, 14, 
Madrid. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 23 
París á la vista 23 65 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 31 17 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 6 
5 ^ 
V I N O S T I N T O S , 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (ALAVA) 
DE LOS HE EIDEROS DEL 
EXCMO. SR. MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La ni* alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
V I N O E N S U 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril > 100 » id. 
Idem > 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. . tJ 
Pago Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,¿O 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAvÍ80ldniuy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 OS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la f&brica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
PARA LA VENDIMIA 
Tonino enántico.—Eficaz é inofensivo producto 
para mejorar y conservar inalterables los viuos. 
Aumenta su color y graduación, 
EVITA EL AVINAGRAMIENTO, 
no contiene sal, ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida, se usa en todo tiempo, es indispen-
sable para los vinos de exportación y el más eco-
nómico de todos sus similares. 
13 pesetas kilo para 800 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. Dirigirse con sellos 
á F . Montero, Mota del Marqués (Valladolid) y 
en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 
11, droguería. 
Se compran heces de vino y tártaros de todas 
clases. 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisiones en vinos, aceites y en par-
ticular en espíritus de vino puro. 
Medalla de plata en la Exposición de 
Barcelona. 
YECLA (PROVINCIA DE MURCIA) 
Cultivo de la remolacha 
DESTINADA Á LA PRODUCCION DE AZOCAR 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta explotación agrícola en buenas 
condiciones y obtener la mayor rique-
za sacarina de los tubérculos. 
PRECIO: UNA PESETA 
Dirigir los pedidos á los Hijos de 
D. J . Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
ría Agrícola, Serrano, 14, Madrid. 
l í M E R f A S l E C Á m S Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . MeLitón Pe-
ñ ñ a , de Gureudez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Auto! 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos ñnos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
A C E I T E S D E ÜBEDA (JAÉN) 
Cosechero, D . Angel Fernandez y Fer-
nandez, el cual servirá los pedidos que se 
le hag-au. 
AVISO i IOS VINATEROS 
Jerezanos y Franceses 
Los grandes cosecheros de uva de Valdepeñas, 
ciudad que en España quizá no tenga competi-
dora en la producción de uva, ofrece sus cose-
chas ó sus renombrados mostos, á precios relati-
vamente económicos ít los de otras comarcas 
vinícolas. 
L I B R E R I A ÁGRlCOLÍ NACIONAL Y E X T R A N J E R A 
ENVIOS Á PROVINCIAS 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
V E N T A 
de material de almacén de vinos 
Compuesto de tinas y cubas de roble, bombas, 
básculas, filtros, pipas de roble, etc.; en condicio-
nes ventajosas. 
Dirigirse á A . Vigier y Compañía, en HARO. 
ENVASES PARA VINO 
Isaac Pérez Sanz 
Constructor de cubas, tinas, pipas y barriles 
de todas clases, con maderas del país y del extran-
jero, desde un litro á 2.000 hectolitros de cabida, 
á. precios sumamente económicos. 
Calle de Herrerías, 42, T U D E L A (Navarra). 
VENTA IMPORTANTE 
Por no poderla atender su dueño, se hace de 
la acreditada bodega de vinos finos tintos de me-
sa marca Las Nueve Villas, con todos los enseres 
y maquinaria para la elaboración de vinos siste-
ma Burdeos. 
Estos vinos son conocidos en todos los merca-
dos de América, donde gozan de gran aceptación, 
habiendo sido premiados en muchas Exposiciones. 
Del precio y condiciones informará su dueño 
D . Pedro Palanca (provincia de Palencia ) , 
AMUSCO. 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (kioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
B O D E G A 
DEL SR. D. SANTIAGO C A I D O 
en Gliauri (Rioja) 
Conserva importantes partidas de vinos 
finos, perfectamente elaborados y criados 
en bordelesas con el mayor esmero. 
ELIZALDE Y COMPAÑÍA 
Segadoras mecánicas y trillos de acero 
Esta casa, establecida en Burgos, hace 
los mejores instrumentos de este género, 
acomodados á los usos de nuestros labra-
dores. Con ellos se alcanza la mayor ra-
pidez y economía en la siega y t r i l la . 
ELIZALDE Y COMPAÑÍA, BURGOS 
VINOS T I T O fflOS DE D I F E R E N T E S COSECHAS 
B O D E G A D E P O B E S 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposicióu Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1893. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, ó 
á su Admiuistador en Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz. 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINO 
y fabricante de aguardientes y espíritus 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
VINOS DE L A NAVA D E L R E Y 
V A L L A D O L I D 
Bodega del Sr. Arias Bayón (D. Dioni-
sio), cosechero de vinos. Existencias de 
diversos años. Clases selectas en blancos. 
VINOS D E M O R A T A D E T A J Ü Ñ A 
(PHOVINCIA DE MADRID) 
Para noticias y pedidos dirigirse k 
Eduardo Vázquez. 
PERSONA FORMAL 
é inteligente se ofrece para una Administración 
de fincas rústicas ó urbanas ó ponerse al frente 
de la explotación de una Colonia agrícola. 
Informarán en la Administración de la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CKHEALÍÜ». 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg&r, recog-er, tri l lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el o-anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, riego, para pozos, ag-otamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse Oatálog-os especiales 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
m\ mm (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE M Á R T K E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
¡ í l 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P E R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA. CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
6 inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
E E P R E S E N T A N T E S 
Se desea encontrar en toda España para productos oenoldgicos y 
clarificantes de vinos y cervezas. Marca Rouillon. 
Dirigirse á H . Savignon & Comp.' — H A R O . 
j a 
V I C E N T E M A R T Í N 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
DE 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
LIBRERIA DE CUESTA 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F. Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por Genzález Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por inierto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
C A L L E D E C A R R E T A S , N Ú M . 9, M A D R I D 
LÍNEA DE V A P O R E S S E R R A Y C O M P / D E NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
iSKHVIClÜ SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tona. 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tone. 
Leonora, de. . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tona. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados a continaa-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. . . . 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3." clase a los precios siguientes: Habana 
160pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. i 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
medica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PUEBTO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 5 de Julio saldrá el vapor español ylZtcía, admitiendo carga y pasajeros, sm trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. j v j • , 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.-—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r . M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
f Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el- mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
CONEJAR M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, num. 51 
PHIMERO Y UNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE RAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. -
Chalets los más propios e higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumann y del cheuil del Mont-
Blauc. 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T E N C A T A L O G O S 
Maquinaría para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables ¿ to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MAKCEUNO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
SUCESORES DE A M A D O M F E I F F E R 
S -o 
¡¿5 Ingenieros y eonstruc' 
g Cores de máquinas para 
M la agricultura y para la 
S indusiria; premiados en 
g cuantas Exposiciones 
¿5 han concurrido, con di-
i plomas de honor, meda-
¡5 las de oro, de plata, de 
tronce,etc. BARCELONA 
i¿5 Especialidad, con los últimos adelantos, en 
g Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
g brazo. 
¿3 Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. ¡5 
kfl Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
g con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. fij 
¿5 Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y í 
5̂ de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ¿ 
¡g Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras, 
¡g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
¿5 los productos de la tierra. 
•¡ Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
g hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
j¿ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
¡B sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
^ Tomas ó válvulas para vapor 6 agu» y de paso. Completo surtido de to-
dos diámetros y formas. 




TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Director' Qertntt 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones oom-
pletas, según los últimos adelantes, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas'. 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono niim. 595 
a; =gr-C/> 
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O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLA&AS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porlum, septosporium, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
<le 'Tile Spanisli Wine ca.sk Oompany Limite ti 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das ciases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
ciases. 
Sucursales eu Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H U d O U I V E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1S8S, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan C Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3° , au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detaUea, dirigirse á ¡D. C. W. CrOUS, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELISEOS D E L E R I D A 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A E X P O R T A C I O N 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería. 
Todo cultivado cou el mayor esmero y á precios sumamente económico». 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de estacas, barbados é injerios de las especies y variedades mis 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con todas 
las seguridades de éxito en cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Europea 
se cultiva. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y forrajeras, de absoluta confianaa. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO.—TRIGO RIETTL—AVENA DE HUNGRÍA 
PRECIOS WR CORRESPONDENCIA 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por el 
correo, á quien los pida. 
